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本
博
士
論
文
で
は
、
近
世
後
期
『
枕
草
子
』
注
釈
に
焦
点
を
あ
て
、
個
別
の
考
察
を
行
う
こ
と
で
、
近
世
後
期
に
お
い
て
『
枕
草
子
』
が
ど
の
よ
う
に
読
ま
れ
、
注
が
付
さ
れ
た
の
か
、
そ
の
一
端
を
明
ら
か
に
す
る
も
の
で
あ
る
。
『
枕
草
子
』
は
、『
源
氏
物
語
』
と
並
び
称
さ
れ
る
日
本
の
代
表
的
な
古
典
の
一
つ
で
あ
る
。
し
か
し
、
い
ざ
『
枕
草
子
』
を
読
み
、
解
釈
し
よ
う
と
す
る
と
、
物
語
と
も
日
記
と
も
違
う
作
品
の
形
態
や
諸
本
の
多
さ
な
ど
、
我
々
は
単
純
に
は
「
読
め
な
い
」
様
々
な
問
題
に
向
き
合
う
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は
『
枕
草
子
』
に
限
っ
た
こ
と
で
は
な
い
が
、
古
典
は
こ
れ
ま
で
読
ま
れ
て
き
た
歴
史
が
あ
る
か
ら
こ
そ
今
こ
に
あ
る
の
で
あ
り
、
我
々
が
古
典
を
読
む
と
き
に
も
、
ど
う
読
ま
れ
て
き
た
の
か
を
知
る
こ
と
は
自
身
の
読
解
の
大
き
な
ヒ
ン
ト
に
な
る
こ
と
も
多
い
。
『
枕
草
子
』
を
読
む
際
に
も
、
近
代
よ
り
前
に
ど
の
よ
う
に
読
ま
れ
て
き
た
の
か
は
重
要
な
問
題
で
あ
る
。
し
か
し
、
成
立
後
約
百
年
で
注
釈
が
始
ま
り
、
そ
の
後
も
特
権
的
な
テ
キ
ス
ト
と
し
て
多
く
の
注
釈
が
編
ま
れ
、
読
ま
れ
て
き
た
『
源
氏
物
語
』
と
は
、
『
枕
草
子
』
の
読
ま
れ
方
は
大
き
く
異
な
っ
て
い
る
。
『
枕
草
子
』
が
多
く
の
人
々
の
目
に
触
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
近
世
に
入
っ
て
か
ら
で
あ
る
。
早
く
は
慶
長
年
間
に
古
活
字
版
が
三
種
刊
行
さ
れ
、
慶
安
二
年
に
は
製
版
本
が
刊
行
さ
れ
た
。
ま
た
、
北
村
季
吟
『
枕
草
子
春
曙
抄
』
は
『
枕
草
子
』
の
注
付
き
テ
キ
ス
ト
と
し
て
広
く
流
布
し
た
。
注
釈
に
限
ら
ず
と
も
、
近
世
期
に
は
『
尤
草
紙
』
や
『
犬
枕
』
な
ど
、『
枕
草
子
』
の
パ
ロ
デ
ィ
が
多
く
作
ら
れ
た
。
清
少
納
言
へ
の
興
味
関
心
も
高
く
、
清
少
納
言
の
晩
年
を
描
い
た
偽
書
『
松
島
日
記
』
が
創
作
さ
れ
る
な
ど
、
多
く
の
人
々
が
清
少
納
言
の
人
物
像
や
晩
年
に
も
関
心
を
持
っ
て
い
た
こ
と
が
伺
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
人
々
が
『
枕
草
子
』
や
清
少
納
言
に
慣
れ
親
し
み
、
同
時
に
和
学
者
た
ち
に
よ
っ
て
多
く
の
注
釈
が
編
ま
れ
た
時
代
が
あ
っ
て
こ
そ
近
代
以
降
の
『
枕
草
子
』
研
究
が
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
無
い
こ
と
だ
が
、
現
在
の
『
枕
草
子
』
研
究
を
見
て
み
る
と
、
近
世
期
の
『
枕
草
子
』
の
読
み
方
と
は
随
分
と
距
離
が
あ
る
よ
う
に
思
う
。
こ
れ
は
も
ち
ろ
ん
徒
に
現
在
の
『
枕
草
子
』
研
究
を
否
定
す
る
も
の
で
は
な
い
が
、
現
在
我
々
が
手
に
し
て
い
る
『
枕
草
子
』
と
い
う
テ
キ
ス
ト
が
ど
の
よ
う
な
軌
跡
を
辿
っ
て
今
の
形
に
な
っ
て
い
る
の
か
を
自
覚
し
た
上
で
、
我
々
は
『
枕
草
子
』
に
対
峙
す
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
本
研
究
の
目
的
は
、
こ
う
し
た
問
題
意
識
を
も
と
に
、
『
枕
草
子
』
が
広
く
読
ま
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
近
世
期
に
お
い
て
、
『
枕
草
子
』
が
ど
の
よ
う
に
読
ま
れ
た
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。
な
か
で
も
後
期
の
和
学
者
た
ち
に
よ
っ
て
編
ま
れ
た
『
枕
草
子
』
注
釈
書
の
基
礎
的
研
究
を
行
い
、
近
世
後
期
に
お
け
る
『
枕
草
子
』
注
釈
史
の
一
端
を
明
ら
か
に
し
た
い
と
考
え
た
。
そ
の
た
め
、
ま
ず
は
未
整
理
の
注
釈
を
個
別
に
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
、
近
世
後
期
に
お
け
る
『
枕
草
子
』
の
諸
言
説
を
集
成
し
て
い
る
伴
直
方
『
枕
冊
子
考
』
と
、
『
枕
草
子
』
注
釈
の
一
つ
と
し
て
く
り
返
し
転
写
さ
れ
た
清
水
浜
臣
書
入
本
『
春
曙
抄
』
を
考
察
す
る
こ
と
で
、
こ
れ
ま
で
の
近
世
後
期
『
枕
草
子
』
注
釈
史
の
増
補
訂
正
を
図
る
も
の
で
あ
っ
た
。
以
下
、
本
研
究
の
構
成
と
各
章
の
概
略
を
述
べ
る
。
序
章
本
研
究
の
目
的
と
方
法
序
章
で
は
、
以
下
の
点
に
つ
い
て
述
べ
た
。
第
一
節
で
は
、『
枕
草
子
大
事
典
』
な
ど
先
行
書
に
も
と
づ
き
つ
、
自
身
の
調
査
の
成
果
も
増
補
し
、
近
世
『
枕
草
子
』
注
釈
史
を
概
観
し
た
。
な
か
で
も
、
近
世
後
期
に
は
多
く
の
和
学
者
た
ち
が
『
枕
草
子
』
に
関
心
を
持
ち
、
注
釈
を
編
ん
だ
こ
と
を
示
し
た
。
な
お
、
こ
れ
ま
で
近
世
後
期
の
『
枕
草
子
』
注
釈
史
を
こ
れ
ほ
ど
広
範
に
調
査
し
、
ま
と
め
た
も
の
は
管
見
の
限
り
ほ
ぼ
な
い
と
言
っ
て
良
く
、
今
後
の
『
枕
草
子
』
注
釈
史
研
究
の
際
に
も
有
益
な
資
料
に
な
り
う
る
と
考
え
て
い
る
。
第
二
節
で
は
、
先
行
研
究
を
ま
と
2
め
、
現
在
の
近
世
『
枕
草
子
』
注
釈
研
究
が
「
江
戸
の
三
註
」
に
偏
っ
て
い
る
こ
と
、
近
世
後
期
『
枕
草
子
』
注
釈
の
な
か
に
は
未
翻
刻
の
も
の
も
多
く
、
基
礎
研
究
が
不
十
分
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。
ま
た
、
現
在
の
『
枕
草
子
』
研
究
を
相
対
化
す
る
一
つ
の
視
点
と
し
て
『
枕
草
子
』
注
釈
史
の
全
体
像
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
の
意
義
を
示
し
た
。
こ
う
し
た
研
究
状
況
を
踏
ま
え
、
基
礎
研
究
が
進
ん
で
い
な
い
近
世
後
期
『
枕
草
子
』
注
釈
の
個
別
の
考
察
が
ま
ず
は
急
が
れ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。
第
三
節
で
は
、
こ
れ
か
ら
考
察
す
る
書
目
と
研
究
の
概
略
を
示
し
た
。
第
一
章
伴
直
方
『
枕
冊
子
考
』
の
伝
本
と
構
成
第
一
章
か
ら
第
四
章
で
は
、
伴
直
方
『
枕
冊
子
考
』
を
考
察
の
対
象
と
し
た
。
第
一
章
で
は
、
『
枕
冊
子
考
』
の
伝
本
状
況
を
整
理
し
、
ま
た
構
成
を
紹
介
し
た
。
第
一
節
で
は
、
『
枕
冊
子
考
』
の
諸
本
の
関
係
を
明
ら
か
に
し
た
。『
枕
冊
子
考
』
は
現
在
五
本
の
伝
本
（
東
海
大
学
付
属
図
書
館
桃
園
文
庫
蔵
本
、
東
京
大
学
附
属
図
書
館
本
、
東
北
大
学
附
属
図
書
館
本
、
九
州
大
学
附
属
図
書
館
本
、
相
愛
大
学
図
書
館
本
）
が
あ
る
が
、
う
ち
二
本
は
近
代
以
降
に
書
写
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
り
、
執
筆
当
時
は
ほ
ぼ
流
通
し
な
か
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
本
節
で
は
、
調
査
・
考
察
の
結
果
、
東
海
大
学
付
属
図
書
館
桃
園
文
庫
本
が
直
方
の
自
筆
稿
本
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
こ
と
を
示
し
た
。
同
時
に
、
印
記
や
識
語
、
朱
書
の
校
合
後
の
考
察
か
ら
、
九
州
大
学
附
属
図
書
館
本
と
東
京
大
学
附
属
図
書
館
本
は
互
い
を
校
合
さ
せ
た
痕
跡
が
あ
る
こ
と
も
示
し
た
。
ま
た
、
東
北
大
学
附
属
図
書
館
本
と
相
愛
大
学
図
書
館
本
の
親
本
で
あ
り
、
か
つ
東
京
大
学
附
属
図
書
館
本
と
も
校
合
の
あ
と
が
見
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
九
州
大
学
附
属
図
書
館
本
を
今
後
の
考
察
の
底
本
と
す
る
こ
と
を
示
し
た
。
第
二
節
で
は
『
枕
冊
子
考
』
の
各
節
の
概
略
を
示
し
た
。
第
二
章
伴
直
方
『
枕
冊
子
考
』
の『
枕
草
子
』
本
文
―
「
攷
異
」
所
引
本
文
と『
枕
草
子
』
諸
本
の
関
係
―
第
二
章
で
は
、
『
枕
冊
子
考
』
「
目
録
」
「
攷
異
」
と
い
う
、
『
枕
草
子
』
の
章
段
区
分
及
び
本
文
に
関
わ
る
節
を
考
察
の
対
象
と
し
た
。
第
一
節
で
は
先
行
研
究
に
お
い
て
『
枕
冊
子
考
』
が
ほ
ぼ
研
究
の
対
象
と
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
た
上
で
、
第
二
節
で
は
「
江
戸
の
三
註
」
に
お
け
る
『
枕
草
子
』
諸
本
の
理
解
と
、
近
世
後
期
に
お
け
る
諸
本
理
解
の
変
化
を
整
理
し
た
。
「
江
戸
の
三
註
」
の
う
ち
、
『
枕
草
子
』
の
流
布
本
的
な
位
置
を
占
め
た
『
春
曙
抄
』
お
よ
び
『
春
曙
抄
』
と
同
時
期
に
成
立
し
た
『
磐
斎
抄
』
は
、
そ
れ
ぞ
れ
三
巻
本
第
二
類
本
を
「
証
本
」
と
し
て
い
る
こ
と
、
し
か
し
実
際
の
そ
れ
ぞ
れ
の
底
本
は
、
能
因
本
系
統
の
本
文
で
あ
る
こ
と
を
ま
ず
は
指
摘
し
た
。
近
世
後
期
の
和
学
者
た
ち
は
そ
の
認
識
を
引
き
受
け
つ
、
刊
行
さ
れ
た
『
枕
草
子
』
を
中
心
に
多
様
な
テ
キ
ス
ト
を
参
照
し
て
い
た
可
能
性
を
示
し
た
。
近
世
後
期
に
は
、
実
に
様
々
な
『
枕
草
子
』
テ
キ
ス
ト
が
同
時
に
存
在
し
て
い
た
。
「
江
戸
の
三
註
」
お
よ
び
慶
長
古
活
字
版
、
慶
安
二
年
製
版
本
で
そ
れ
ぞ
れ
本
文
が
異
な
り
、
さ
ら
に
『
春
曙
抄
』
が
「
証
本
」
と
さ
れ
る
三
巻
本
第
二
類
本
は
写
本
で
し
か
流
通
し
て
い
な
か
っ
た
。
ま
た
、
こ
の
時
期
は
群
書
類
従
か
ら
『
異
本
枕
草
子
』
が
刊
行
さ
れ
、
『
枕
草
子
』
諸
本
へ
の
関
心
が
高
ま
っ
た
時
期
で
あ
っ
た
こ
と
も
述
べ
た
。
第
三
節
で
は
、『
枕
冊
子
考
』「
目
録
」
の
構
成
を
考
察
し
、『
春
曙
抄
』
に
も
と
づ
き
つ
も
、『
磐
斎
抄
』
、
慶
安
二
年
製
版
本
、
堺
本
な
ど
の
刊
本
、
お
よ
び
三
巻
本
、
能
因
本
な
ど
写
本
で
し
か
流
通
し
て
い
な
か
っ
た
複
数
の
諸
本
を
も
校
合
し
、
章
段
区
分
の
異
同
を
見
や
す
く
整
理
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。
さ
ら
に
第
四
節
で
は
、
「
攷
異
」
が
三
巻
本
第
二
類
本
に
見
ら
れ
る
異
文
注
記
「
一
本
」
「
又
一
本
」
に
注
目
し
、
そ
れ
ら
が
『
春
曙
抄
』
本
文
の
ど
こ
に
挿
入
で
き
る
か
試
み
る
他
、
異
同
の
大
き
な
章
段
の
異
文
や
、
『
春
曙
抄
』
で
部
分
的
に
引
用
さ
れ
て
い
る
異
文
の
全
体
を
引
用
す
る
な
ど
、
『
春
曙
抄
』
に
も
と
づ
き
異
文
を
参
照
で
き
る
よ
う
配
慮
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
し
た
。
本
章
は
『
枕
冊
子
考
』
の
『
枕
草
子
』
本
文
に
関
わ
る
箇
所
を
考
察
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
同
時
に
文
化
文
政
年
間
に
『
枕
草
子
』
の
ど
の
よ
う
な
本
文
が
流
通
し
て
い
た
の
か
と
い
う
こ
と
を
は
じ
め
、
こ
の
時
期
の
和
学
者
た
ち
が
『
枕
草
子
』
諸
本
を
ど
の
よ
う
に
理
解
を
し
て
い
た
の
か
を
示
す
も
の
で
も
あ
っ
た
。
3
第
三
章
伴
直
方
『
枕
冊
子
考
』
と
多
田
義
俊
『
枕
草
紙
抄
』
の
関
係
―
『
枕
冊
子
考
』「
枕
さ
う
し
と
名
つ
け
し
事
」
の
考
察
を
中
心
に
―
第
三
章
で
は
、
『
枕
冊
子
考
』
「
枕
さ
う
し
と
名
つ
け
し
事
」
を
考
察
の
対
象
と
し
た
。
「
枕
さ
う
し
と
名
つ
け
し
事
」
は
、
『
枕
草
子
』
と
い
う
題
号
が
な
ぜ
付
い
た
の
か
、
ど
の
よ
う
な
意
味
を
持
つ
も
の
な
の
か
、
諸
説
を
引
用
す
る
こ
と
を
中
心
に
考
証
し
た
も
の
で
あ
る
。
第
一
節
で
は
、
『
枕
冊
子
考
』
「
枕
さ
う
し
と
名
つ
け
し
事
」
の
概
略
お
よ
び
『
枕
草
紙
抄
』
の
概
要
と
、
考
察
の
問
題
点
を
指
摘
し
た
。
第
二
節
で
は
、
「
江
戸
の
三
註
」
の
考
察
を
は
じ
め
と
し
て
、
『
枕
草
子
』
と
い
う
書
名
に
つ
い
て
、
近
世
中
期
以
降
の
和
学
者
た
ち
が
ど
の
よ
う
に
考
証
を
重
ね
た
の
か
を
概
観
し
た
。
『
枕
草
子
』
諸
本
の
校
合
と
は
異
な
り
、
近
世
期
に
は
『
枕
草
子
』
の
書
名
に
関
す
る
決
定
的
な
説
は
提
示
さ
れ
て
お
ら
ず
、
和
学
者
た
ち
は
様
々
な
資
料
を
自
ら
求
め
、
考
証
を
重
ね
て
い
た
こ
と
を
示
し
た
。
第
三
節
で
は
、
『
枕
冊
子
考
』
「
枕
さ
う
し
と
名
つ
け
し
事
」
の
構
成
を
、
本
文
全
体
を
引
用
し
な
が
ら
考
察
し
た
。
「
枕
さ
う
し
と
名
つ
け
し
事
」
で
は
、
本
論
部
分
で
は
『
宝
物
集
』
や
、
契
沖
や
伊
勢
貞
丈
に
よ
る
考
証
な
ど
広
く
共
有
さ
れ
た
諸
説
を
引
用
、
集
成
し
、
題
号
に
つ
い
て
考
証
す
る
一
方
で
、
上
欄
補
記
で
は
補
足
的
な
情
報
や
、
自
ら
の
調
査
で
得
ら
れ
た
新
た
な
資
料
を
提
示
し
て
い
る
こ
と
を
示
し
た
。
割
注
も
上
欄
補
記
と
近
い
性
質
を
持
つ
こ
と
も
合
わ
せ
て
示
し
た
。
第
四
節
で
は
、
直
方
旧
蔵
『
枕
草
紙
抄
』
の
概
要
を
説
明
し
た
上
で
、
第
三
節
を
踏
ま
え
つ
、
「
枕
さ
う
し
と
名
つ
け
し
事
」
で
引
用
さ
れ
て
い
る
言
説
や
「
直
方
按
」
と
す
る
も
の
が
、
多
田
義
俊
『
枕
草
紙
抄
』
の
題
号
を
め
ぐ
る
言
説
を
ほ
ぼ
そ
の
ま
引
用
し
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
ほ
ど
強
い
影
響
を
受
け
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。
『
枕
草
紙
抄
』
は
、
壺
井
義
知
『
枕
草
子
装
束
撮
要
抄
』
の
校
正
を
行
い
、
跋
文
も
寄
せ
て
い
る
多
田
義
俊
の
著
作
で
あ
る
が
、
近
世
後
期
に
は
伊
勢
貞
丈
の
著
作
と
し
て
盛
ん
に
転
写
さ
れ
て
い
た
。
た
だ
し
、
他
の
注
釈
書
に
は
引
か
れ
る
こ
と
が
な
い
、
現
存
が
確
認
で
き
な
い
様
々
な
書
物
を
引
き
、
独
自
の
説
を
示
す
こ
と
も
多
く
、
『
枕
草
紙
抄
』
は
説
に
信
憑
性
が
薄
い
と
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
た
し
か
に
、
他
の
書
入
本
『
春
曙
抄
』
な
ど
に
『
枕
草
紙
抄
』
が
引
か
れ
る
例
は
ほ
ぼ
確
認
で
き
な
い
が
、
『
枕
草
紙
抄
』
は
当
時
、
極
め
て
実
証
主
義
的
な
考
証
を
得
意
と
す
る
伊
勢
貞
丈
の
著
作
と
さ
れ
て
い
た
こ
と
、
ま
た
そ
れ
ぞ
れ
の
説
が
既
存
の
説
の
延
長
線
上
に
あ
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
な
ど
、
近
世
後
期
の
和
学
者
た
ち
が
知
り
た
い
と
思
い
な
が
ら
も
な
か
な
か
知
る
こ
と
の
で
き
な
い
情
報
や
資
料
を
提
示
し
て
い
る
こ
と
に
特
徴
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
直
方
は
、
『
枕
草
紙
抄
』
の
説
を
必
ず
し
も
完
全
に
否
定
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
、
資
料
の
一
つ
と
し
て
重
視
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
こ
と
を
示
し
た
。
た
だ
し
、
直
方
は
『
枕
草
紙
抄
』
を
す
べ
て
鵜
呑
み
に
す
る
の
で
は
な
く
、
自
身
の
調
査
も
合
わ
せ
て
、
使
え
る
部
分
を
取
捨
選
択
し
て
い
た
様
子
も
う
か
が
え
る
こ
と
も
指
摘
し
た
。
第
四
章
伴
直
方
と『
枕
草
子
』
―
伴
直
方
『
枕
冊
子
考
』
の
位
置
づ
け
を
め
ぐ
っ
て
―
第
四
章
で
は
、
第
一
章
か
ら
第
三
章
の
考
察
を
踏
ま
え
つ
、
伴
直
方
が
ど
の
よ
う
な
和
学
者
で
あ
っ
た
の
か
を
示
し
た
上
で
、
な
ぜ
『
枕
冊
子
考
』
の
よ
う
な
書
物
を
編
む
に
至
っ
た
の
か
を
考
察
し
た
。
第
一
節
で
は
、
直
方
に
関
す
る
伝
記
研
究
な
ど
に
つ
い
て
ま
と
め
た
上
で
、
第
二
節
で
は
、
直
方
旧
蔵
本
や
直
方
の
著
作
の
考
察
か
ら
、
直
方
の
伝
記
を
増
補
す
る
こ
と
を
試
み
た
。
直
方
は
古
典
作
品
の
書
写
や
、
『
物
語
書
目
備
考
』
な
ど
の
著
作
で
知
ら
れ
て
い
る
が
、
直
方
が
生
前
か
ら
目
録
類
の
作
成
を
得
意
と
す
る
和
学
者
と
し
て
評
価
さ
れ
、
直
方
の
著
作
は
和
学
を
学
ぶ
た
よ
り
と
し
て
、
周
囲
の
人
々
か
ら
求
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
た
。
第
三
節
で
は
、
直
方
が
和
文
作
成
や
他
の
古
典
注
釈
の
た
め
の
資
料
と
し
て
『
枕
草
子
』
を
活
用
し
て
い
た
こ
と
を
示
し
、
『
枕
草
子
』
が
あ
る
種
の
資
料
と
し
て
し
ば
し
ば
参
照
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
指
摘
し
た
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
に
『
枕
草
子
』
を
資
料
と
し
て
用
い
た
の
は
直
方
だ
け
で
は
な
く
、
同
じ
く
『
枕
草
子
』
注
釈
を
編
ん
だ
和
学
者
た
ち
に
も
共
通
し
て
見
え
る
こ
と
も
同
時
に
示
し
た
。
第
四
節
で
は
、
こ
う
し
た
状
況
に
も
か
わ
ら
ず
、
当
時
の
『
枕
草
子
』
は
諸
本
の
異
同
が
多
く
、
本
文
の
異
同
を
確
認
す
る
に
も
困
難
が
多
か
っ
た
こ
と
、
そ
し
て
部
分
的
な
考
証
が
ま
と
ま
っ
た
形
に
は
な
っ
て
お
ら
ず
、
清
少
納
言
の
事
跡
に
関
し
て
も
、
随
筆
に
収
め
ら
れ
る
も
の
な
ど
、
自
ら
典
拠
を
探
す
こ
と
は
大
変
な
手
間
を
要
す
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
た
。
加
え
て
、
『
春
曙
抄
』
の
注
へ
の
疑
問
や
、
清
少
納
言
自
身
へ
の
関
心
の
高
ま
り
な
ど
が
あ
っ
た
こ
と
も
あ
り
、
第
二
節
で
示
し
た
よ
う
に
、
目
録
・
索
引
作
成
を
得
意
と
す
る
直
方
は
『
枕
草
子
』
に
つ
い
て
も
、
広
く
知
ら
れ
て
い
な
い
説
も
含
め
て
諸
説
を
整
理
・
集
成
す
る
こ
と
で
『
春
4
曙
抄
』
を
相
対
化
し
、
こ
れ
ら
の
問
題
を
解
決
し
よ
う
と
し
た
こ
と
を
述
べ
た
。
ま
た
、
第
五
節
で
は
、
こ
れ
ま
で
の
調
査
の
中
で
、
『
枕
冊
子
考
』
が
『
物
語
書
目
備
考
』
な
ど
と
あ
わ
せ
て
、
一
度
に
水
野
忠
邦
の
も
と
へ
献
上
さ
れ
た
可
能
性
も
示
し
た
。
確
か
に
、
『
枕
冊
子
考
』
は
伝
本
も
少
な
く
、
成
立
当
時
に
多
く
の
人
々
に
読
ま
れ
た
形
跡
は
少
な
い
が
、
直
方
の
博
識
と
膨
大
な
情
報
処
理
の
能
力
は
高
く
評
価
さ
れ
、
忠
邦
に
も
求
め
ら
れ
る
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
た
。
以
上
第
一
章
～
第
四
章
の
考
察
を
通
し
て
、
こ
れ
ま
で
ほ
ぼ
考
察
が
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
伴
直
方
『
枕
冊
子
考
』
に
つ
い
て
、
書
誌
情
報
の
整
理
を
は
じ
め
、
「
目
録
」
「
攷
異
」
「
枕
さ
う
し
と
名
つ
け
し
事
」
「
清
少
納
言
の
事
跡
」
の
う
ち
、
「
清
少
納
言
の
事
跡
」
を
除
い
た
各
節
の
構
成
を
明
確
に
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
こ
れ
は
こ
と
さ
ら
指
摘
す
る
ま
で
も
な
い
こ
と
で
も
あ
る
が
、
今
後
の
『
枕
冊
子
考
』
研
究
の
基
盤
と
な
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
第
四
章
で
述
べ
た
と
お
り
『
枕
冊
子
考
』
の
諸
説
集
成
的
な
性
格
は
、
近
世
後
期
の
『
枕
草
子
』
注
釈
に
お
い
て
和
学
者
た
ち
が
ど
の
よ
う
な
資
料
を
参
照
し
て
い
た
の
か
を
知
る
こ
と
が
出
来
る
も
の
で
あ
り
、
当
時
の
『
枕
草
子
』
注
釈
活
動
の
状
況
の
一
端
を
も
明
ら
か
に
す
る
も
の
で
も
あ
る
。
ま
た
、
直
接
の
接
点
を
見
い
だ
す
に
は
さ
ら
な
る
時
間
を
要
す
る
が
、
さ
ま
ざ
ま
な
和
学
者
た
ち
と
書
物
の
上
で
交
流
が
あ
っ
た
伴
直
方
の
交
友
関
係
を
含
む
伝
記
も
併
せ
て
増
補
し
た
こ
と
で
、
今
後
他
の
近
世
後
期
『
枕
草
子
』
注
釈
を
考
察
す
る
際
に
も
、
『
枕
冊
子
考
』
は
資
料
お
よ
び
和
学
者
ど
う
し
の
交
友
関
係
を
見
極
め
る
上
で
の
指
標
に
な
る
よ
う
な
書
物
に
な
り
得
る
と
考
え
る
。
加
え
て
、
伴
直
方
自
身
の
伝
記
を
増
補
で
き
た
こ
と
で
、
今
後
他
の
古
典
研
究
に
お
い
て
伴
直
方
が
果
た
し
た
役
割
を
考
え
る
際
に
も
有
益
で
あ
る
と
考
え
る
。
第
五
章
清
水
浜
臣
書
入
本
『
枕
草
子
春
曙
抄
』「
山
は
」
段
の
考
察
―
加
藤
磐
斎
『
清
少
納
言
枕
草
紙
抄
』
と
の
関
係
を
起
点
と
し
て
―
第
五
章
で
は
、
清
水
浜
臣
書
入
本
『
春
曙
抄
』
を
考
察
の
対
象
と
し
た
。
本
章
で
は
、
浜
臣
書
入
本
の
概
要
を
示
す
と
も
に
、
特
に
「
山
は
」
段
を
中
心
と
し
た
地
名
類
聚
章
段
に
お
け
る
浜
臣
注
の
特
徴
を
考
察
し
た
。
第
一
節
で
は
本
章
の
問
題
の
所
在
を
示
し
た
。
上
野
理
氏
は
、
「
山
は
」
段
に
お
け
る
、
清
少
納
言
に
よ
る
地
名
選
択
の
意
図
は
「
名
称
の
面
白
さ
」
で
あ
る
こ
と
を
初
め
て
指
摘
し
た
の
は
浜
臣
で
あ
り
、
一
方
で
和
歌
に
ま
つ
わ
る
地
名
を
列
挙
し
た
と
指
摘
し
た
の
が
『
磐
斎
抄
』
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
記
述
を
丁
寧
に
見
る
と
、
浜
臣
書
入
本
『
春
曙
抄
』
と
『
磐
斎
抄
』
の
記
述
は
深
く
関
わ
り
合
っ
て
お
り
、
此
の
指
摘
は
見
直
す
必
要
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。
第
二
節
で
は
、
調
査
の
結
果
を
も
と
に
、
識
語
や
浜
臣
旧
蔵
本
な
ど
の
情
報
か
ら
、
清
水
浜
臣
書
入
本
『
春
曙
抄
』
の
概
略
を
示
し
た
。
調
査
の
結
果
、
浜
臣
が
長
い
時
間
を
か
け
て
段
階
的
に
『
春
曙
抄
』
へ
書
入
れ
を
お
こ
な
っ
た
こ
と
、
そ
し
て
注
釈
の
際
に
『
磐
斎
抄
』
を
重
視
し
て
い
た
こ
と
を
指
摘
し
た
。
第
三
節
で
は
、
浜
臣
書
入
本
『
春
曙
抄
』
、
『
磐
斎
抄
』
、
『
春
曙
抄
』
、
お
よ
び
『
枕
草
子
』
本
文
の
表
現
を
見
直
し
、
上
野
氏
の
指
摘
を
再
検
討
し
た
。
そ
の
結
果
、
「
名
称
へ
の
興
味
」
と
い
う
視
点
は
浜
臣
の
み
が
持
っ
て
い
た
も
の
で
は
な
く
、
『
枕
草
子
』
本
文
の
表
現
に
も
と
づ
き
つ
、
『
磐
斎
抄
』
や
『
春
曙
抄
』
で
も
す
で
に
言
及
さ
れ
て
い
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
し
た
。
そ
の
上
で
、
浜
臣
は
地
名
類
聚
章
段
に
つ
い
て
、
た
し
か
に
「
名
称
の
面
白
さ
」
に
言
及
す
る
が
、
同
時
に
「
古
歌
に
よ
み
は
や
し
た
る
」
も
の
、
つ
ま
り
古
く
か
ら
和
歌
に
詠
ま
れ
た
地
名
を
集
め
た
も
の
と
し
て
も
理
解
し
て
い
た
こ
と
を
示
し
た
。
第
四
節
で
は
、
第
三
節
を
踏
ま
え
、
浜
臣
が
実
際
に
ど
の
よ
う
に
「
山
は
」
段
に
注
を
付
し
て
い
る
の
か
を
明
ら
か
に
し
た
。
浜
臣
は
、
『
春
曙
抄
』
「
発
端
」
で
の
書
入
れ
の
通
り
、
「
名
称
の
面
白
さ
」
に
も
と
づ
い
て
地
名
が
選
ば
れ
て
い
る
こ
と
を
意
識
し
て
は
い
る
で
あ
ろ
う
が
、
実
際
は
和
歌
を
引
用
す
る
こ
と
で
地
名
を
考
証
し
て
お
り
、
浜
臣
は
『
枕
草
子
』
地
名
類
聚
章
段
で
あ
げ
ら
れ
て
い
る
地
名
を
あ
く
ま
で
和
歌
に
詠
ま
れ
る
も
の
と
し
て
認
識
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。
第
五
節
で
は
、
こ
の
こ
と
が
地
名
類
聚
章
段
全
体
に
も
あ
る
程
度
共
通
し
て
お
り
、
浜
臣
注
が
一
貫
性
を
持
っ
て
い
る
こ
と
も
述
べ
た
。
た
だ
し
、
浜
臣
の
こ
う
し
た
注
が
浜
臣
の
詠
歌
な
ど
に
活
か
さ
れ
た
形
跡
は
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
な
い
。
こ
の
点
で
は
、
浜
臣
注
は
自
身
が
歌
を
詠
む
た
め
の
注
で
は
な
く
、
和
歌
を
引
用
す
る
こ
と
は
、
地
名
を
理
解
す
る
た
め
の
基
本
的
な
方
法
に
過
ぎ
な
い
と
も
い
え
る
。
し
か
し
、
浜
臣
が
『
万
葉
集
』
や
『
古
今
集
』
な
ど
、
ま
さ
に
古
歌
に
詠
ま
れ
た
例
を
示
し
た
こ
と
は
浜
臣
門
弟
を
中
心
に
評
価
さ
れ
、
浜
臣
以
降
の
『
枕
草
子
』
注
釈
に
も
取
り
入
れ
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
点
で
も
、
浜
臣
5
注
は
近
世
後
期
『
枕
草
子
』
注
釈
史
の
中
で
重
要
な
位
置
を
も
つ
も
の
と
言
え
る
。
以
上
、
本
章
で
は
「
山
は
」
段
を
は
じ
め
と
す
る
地
名
類
聚
章
段
を
一
例
と
し
て
、
浜
臣
注
の
特
質
の
一
端
を
明
ら
か
に
し
、
同
時
に
近
世
後
期
『
枕
草
子
』
注
釈
史
を
概
観
す
る
上
で
の
浜
臣
注
の
位
置
づ
け
を
示
し
た
。
本
章
で
明
ら
か
に
で
き
た
の
は
、
「
山
は
」
を
中
心
と
し
た
地
名
類
聚
章
段
の
ご
く
一
部
で
は
あ
る
が
、
こ
れ
ま
で
明
ら
か
に
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
浜
臣
に
よ
る
『
枕
草
子
』
注
釈
の
特
質
の
一
端
を
示
す
こ
と
が
で
き
た
と
考
え
て
い
る
。
浜
臣
注
の
正
確
さ
、
そ
し
て
実
直
に
用
例
を
示
す
態
度
を
示
す
こ
と
で
、
今
後
浜
臣
書
入
本
『
春
曙
抄
』
に
注
目
す
る
重
要
性
を
例
示
で
き
た
と
考
え
る
。
ま
た
、
浜
臣
書
入
本
『
春
曙
抄
』
は
後
代
に
も
引
き
継
が
れ
て
い
る
部
分
が
多
く
あ
る
。
そ
の
点
で
は
、
注
の
内
容
は
も
ち
ろ
ん
、
浜
臣
書
入
本
『
春
曙
抄
』
自
体
が
ど
の
よ
う
に
享
受
さ
れ
て
い
た
か
を
考
察
す
る
た
め
に
も
、
足
が
か
り
と
な
る
考
察
に
な
っ
た
と
思
う
。
ま
た
、
浜
臣
が
『
磐
斎
抄
』
を
重
視
し
て
い
た
こ
と
を
指
摘
し
た
こ
と
は
、
今
後
近
世
後
期
『
枕
草
子
』
注
釈
活
動
に
つ
い
て
の
研
究
を
深
め
る
上
で
、
「
江
戸
の
三
註
」
の
受
容
史
と
い
う
視
点
か
ら
も
考
察
の
必
要
が
あ
る
こ
と
を
示
す
こ
と
が
で
き
た
と
考
え
て
い
る
。
終
章
本
研
究
の
成
果
と
今
後
の
課
題
終
章
で
は
、
こ
れ
ま
で
の
考
察
の
成
果
を
ま
と
め
る
と
共
に
、
現
在
の
自
身
の
研
究
の
問
題
点
を
指
摘
し
、
今
後
の
考
察
の
展
望
を
示
し
た
。
本
考
察
に
よ
っ
て
、
こ
れ
ま
で
注
目
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
伴
直
方
『
枕
冊
子
考
』
が
、
直
方
の
得
意
と
す
る
資
料
集
成
や
目
録
作
成
の
技
術
を
背
景
に
、
当
時
雑
多
に
散
ら
ば
っ
て
い
て
、
閲
覧
す
る
こ
と
が
容
易
で
な
か
っ
た
『
枕
草
子
』
の
諸
言
説
を
ま
と
め
、
特
に
写
本
で
し
か
流
通
し
て
い
な
い
諸
説
ま
で
一
度
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
す
る
こ
と
で
、
『
春
曙
抄
』
を
訂
正
増
補
す
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
た
。
同
時
に
、
考
察
を
通
し
て
近
世
後
期
の
和
学
者
た
ち
が
ど
の
よ
う
な
『
枕
草
子
』
の
資
料
を
共
有
し
て
い
た
の
か
が
明
ら
か
に
な
り
、
『
枕
冊
子
考
』
は
彼
ら
が
『
枕
草
子
』
の
ど
の
よ
う
な
点
に
興
味
を
持
っ
て
い
た
の
か
を
見
渡
せ
る
よ
う
な
資
料
で
も
あ
っ
た
こ
と
を
示
す
こ
と
が
で
き
た
。
さ
ら
に
、
浜
臣
注
の
正
確
さ
、
そ
し
て
実
直
に
用
例
を
示
す
態
度
を
示
す
こ
と
で
、
今
後
浜
臣
書
入
本
『
春
曙
抄
』
に
注
目
す
る
重
要
性
を
指
摘
で
き
た
と
考
え
る
。
ま
た
、
浜
臣
書
入
本
『
春
曙
抄
』
に
限
ら
ず
、
書
入
本
『
春
曙
抄
』
が
ひ
と
つ
の
注
釈
書
と
し
て
評
価
さ
れ
、
人
々
に
転
写
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
す
こ
と
で
、
今
後
『
枕
草
子
』
注
釈
史
を
考
え
る
上
で
、
書
入
本
『
春
曙
抄
』
を
考
慮
す
る
必
要
性
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
た
と
考
え
て
い
る
。
と
は
い
え
、
本
研
究
は
、
『
枕
草
子
』
注
釈
史
の
全
体
像
を
明
ら
か
に
す
る
上
で
も
、
近
世
後
期
『
枕
草
子
』
注
釈
史
の
全
体
像
を
考
察
す
る
上
で
も
、
非
常
に
小
さ
な
部
分
を
埋
め
る
も
の
に
過
ぎ
な
い
こ
と
は
自
覚
し
て
い
る
。
『
枕
冊
子
考
』
、
浜
臣
書
入
本
『
春
曙
抄
』
に
つ
い
て
も
、
全
て
を
考
察
す
る
に
は
至
っ
て
お
ら
ず
、
そ
れ
ぞ
れ
の
全
体
像
を
語
る
こ
と
も
で
き
て
い
な
い
。
し
か
し
、
『
枕
冊
子
考
』
、
浜
臣
書
入
本
『
春
曙
抄
』
と
い
う
資
料
の
考
察
を
通
し
て
、
今
後
近
世
『
枕
草
子
』
注
釈
を
考
察
し
て
い
く
上
で
の
方
法
を
具
体
的
に
例
示
で
き
た
こ
と
に
は
意
義
が
あ
る
と
考
え
る
。
考
察
の
及
ん
で
い
な
い
近
世
『
枕
草
子
』
注
釈
は
未
だ
数
多
く
残
さ
れ
て
い
る
が
、
本
博
士
論
文
で
用
い
た
考
察
方
法
を
も
と
に
、
今
後
は
こ
れ
ら
を
訂
正
、
進
展
さ
せ
な
が
ら
他
の
注
釈
の
考
察
を
進
め
て
い
く
こ
と
が
出
来
る
と
考
え
て
い
る
。
な
か
で
も
、
藤
井
高
尚
と
岩
崎
美
隆
の
一
連
の
『
枕
草
子
』
研
究
を
詳
細
に
考
察
し
て
い
く
予
定
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
た
。
ま
た
、
今
後
近
世
後
期
『
枕
草
子
』
注
釈
史
を
ま
と
め
る
際
に
、
明
治
二
〇
年
代
頃
ま
で
を
視
野
に
入
れ
る
こ
と
、
具
体
的
に
は
黒
川
真
頼
書
入
本
『
春
曙
抄
』
な
ど
も
考
察
に
入
れ
る
こ
と
で
、
近
代
以
降
の
『
枕
草
子
』
研
究
と
近
世
『
枕
草
子
』
注
釈
史
が
ど
の
よ
う
に
連
続
／
断
続
し
て
い
る
の
か
を
よ
り
丁
寧
に
見
極
め
ら
れ
る
可
能
性
を
指
摘
し
て
い
る
。
ま
た
、
近
世
『
枕
草
子
』
注
釈
史
を
明
ら
か
に
す
る
上
で
は
、
今
後
「
江
戸
の
三
註
」
を
改
め
て
考
察
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
に
も
触
れ
て
い
る
。
特
に
、
『
磐
斎
抄
』
『
旁
註
』
の
研
究
を
進
め
、
「
江
戸
の
三
註
」
と
い
う
総
称
の
妥
当
性
も
含
め
て
考
察
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
こ
と
を
述
べ
た
。
〔
資
料
編
〕
伴
直
方
『
枕
冊
子
考
』
・
清
水
浜
臣
書
入
本
『
春
曙
抄
』
翻
刻
〔
資
料
編
〕
と
し
て
、
〔
論
文
編
〕
で
考
察
の
対
象
と
し
た
伴
直
方
『
枕
冊
子
考
』
、
清
水
浜
臣
書
入
本
『
春
曙
抄
』
の
全
体
を
翻
刻
し
た
。
こ
れ
ら
は
ど
ち
ら
も
全
体
の
翻
刻
が
公
開
さ
れ
て
お
ら
ず
、
現
在
こ
れ
ら
を
参
照
し
た
6
い
場
合
は
自
ら
一
次
資
料
に
あ
た
る
必
要
が
あ
る
。
特
に
清
水
浜
臣
書
入
本
『
春
曙
抄
』
は
書
入
本
と
い
う
性
質
上
、
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
な
ど
で
も
所
在
を
検
索
・
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
資
料
で
あ
る
。『
枕
冊
子
考
』
の
解
題
は
〔
論
文
編
〕
第
一
章
に
代
え
、
浜
臣
書
入
本
『
春
曙
抄
』
に
つ
い
て
は
、
翻
刻
に
際
し
、
簡
単
な
諸
本
整
理
や
底
本
の
選
択
基
準
な
ど
を
【
解
題
】
に
ま
と
め
た
上
で
全
文
を
翻
刻
し
た
。
今
後
近
世
『
枕
草
子
』
注
釈
史
を
詳
細
に
明
ら
か
に
す
る
た
め
の
基
礎
資
料
と
し
て
必
須
の
も
の
で
あ
る
。
